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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian tersebut diatas maka  peneliti menyimpulkan  : 
1. Kecerdasan Spiritual Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tulang 
Bawang Kabupaten Tulang Bawang mampu mempengaruhi bawahannya 
dalam meningkatkan kinerjanya sehingga semua dewan guru, dan tenaga 
kependidikan lainnya sudan nampak adanya perubahan sikap spiritual yang 
baik. 
2. Kecerdasan Spiritual Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tulang 
Bawang Kabupaten Tulang Bawang sudah mampu memberikan perubahan 
sikap dalam berkomunikasi dengan bawahannya, sehingga sudah tercipta 
suasana yang kondusif  dilingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 
Tulang Bawang. 
3. Kecerdasan Spiritual Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tulang 
Bawang mampu merubah suasana yang religius (agamis), seperti saling 
memberikan nasehat, tolong menolong dalam hal kebaikan, senantiasa 
bermusyawarah dalam mengambil keputusan, tidak berkata kasar kepada 
sesama guru maupun dengan siswa, menjenguk jika ada yang sakit serta 
berta’ziyah jika ada warga madrasah yang meninggal dunia, sehingga sudah 
nampak kondusif, diantara  Kepala Madrasah dengan guru, guru dengan 
guru yang lain, guru dengan siswa, dan kepada semua warga madrasah, 
bahkan telah nampak jelas kepada masyarakat luas yang mendapatkan 
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pelayanan yang maksimal penuh dengan santun, ramah dan melayanai. 
B. Rekomendasi 
1. Dalam pengembangan kecerdasan spiritual dalam Kepemimpinan Kepala 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tulang Bawang sebaiknya perlu adanya 
kerja sama baik antara kepala sekolah/ madrasah, segenap guru, staf tata 
usaha, antar sesama guru dan siswa. Hal ini dimaksudkan untuk 
memperlancara  pelaksanaan program pengembangan  tersebut. 
2. Madrasah Tsanawiyah seharusnya memfasilitasi dengan baik segala 
kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kecerdasan spiritual dalam 
Kepemimpinan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tulang Bawang 
dalam rangka meningkatkan kinerja kepala sekolah/madrasah, sumber daya  
guru, kualitas guru serta potensi madrasah. 
